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Valtion työsopimussuhteisten toimihenkilöiden ,1a työnteki.1 öiden 
palkkatilasto marraskuulta 1967
Tämä palkkatilasto käsittää ne valtion työsopimussuhteiset toimihenkilöt 
ja työntekijät, jotka eivät kuulu Tilastollisen päätoimiston laatimaan 
valtion työntekijäin palkkatilastoon. Tilastossa eivät siten ole mukana 
tie- ja vesirakennushallituksen, rautatiehallituksen rautatierakennus- 
ja rataosastojen, maataloushallituksen ja metsähallituksen sellaiset työn­
tekijät, jotka ovat pääasiassa tehneet maa- ja vesirakennustöitä tai niihin 
rinnastettavia töitä. Tilasto on laadittu vuoden 1967 marraskuuhun koh­
distuneen tiedustelun avulla. Tiedustelu suoritettiin tammi-helmikuussa 
vuonna 1968. Valtion virastoilta ja laitoksilta pyydettiin tiedot erik­
seen kustakin tiedustelun piiriin kuuluneesta toimihenkilöstä ja työn­
tekijästä. Tiedustelussa pyydettiin tiedot palkansaajan sukupuolesta, 
iästä, hänen suorittamistaan tutkinnoista ja niiden suorittamisvuosista, 
toimen, työn tai tehtävän nimestä sekä hänen saamastaan varsinaisesta 
palkasta, erilaisista lisistä ja kokonaisansiosta.
)
Tietoja kertyi lähes 13 000 palkansaajasta. Tämän monisteen taulukkoihin A - G 
on kuitenkin otettu tiedot vain koko marraskuulta palkkaa saaneista, koko­
päivätoimisista palkansaajista, joita havaintokaudella oli 8 250. Tietoja 
tarkasteltaessa on syytä muistaa, että tilasto käsittää vain pienen osan 
valtion työsopimussuhteisista palkansaajista. Taulukoissa käytetyt käsit­
teet ovat samoja kuin valtion virkamiesten palkkatilastossa käytetyt käsit­
teet (Tilastollisen päätoimiston palkkatilastomoniste n:o 7). Taulukoesa E 
käytetyt ammattinimikkeet on osittain muodostettu tiedustelussa käytetyistä 
ammattinimikkeistä.
Keskiansioita ei ole julkaistu alle 10 henkeä käsittävistä ryhmistä.
Tauluissa on käytetty kahta pistettä (..) näillä:.kohdin.
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Taulukkoluettelo:
A. Toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärät ja palkat valtion tulo­
ja menoarvion pääluokkien mukaan marraskuussa 1967.
B. Toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärät ja palkat elinkeino- 
ryhmittäin marraskuussa 1967.
C. Toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärän ja palkkojen jakautuminen 
valtion tulo- ja menoarvion pääluokkien mukaan marraskuussa 1967.
D. Toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärän ja palkkojen jakautuminen 
elinkeinoryhmittään marraskuussa 1967.
E. Toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärät ja kokonaisansiot ammatti­
ryhmittäin marraskuussa 1967.
F. Toimihenkilöiden ja työntekijöiden kokonaisansiot ja lukumäärät 
tutkinnon ja sukupuolen mukaan marraskuussa 1967.
G. Toimihenkilöiden ja työntekijöiden kokonaisansiot tutkinnon, sukupuolen 
ja tutkinnon suorittamisajankohdasta kuluneiden vuosien mukaan marras­
kuussa 1967.
H. Toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärän jakautuminen kokonais- • 
ansion suuruuden mukaan marraskuussa 1967.
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A. Toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärät ja palkat valtion tulo- ja
menoarvion pääluokkien mukaan marraskuussa 1967.
Pääluokka Lukumäärä Varsinainen
palkka
Sännöllisen 
työajan ko­
konaisansio
Kokonaisansio
1 000 mk
01 17 11 11 11
03 3 1 1 1
04 5 3 3 3
05 - - - -
06 23 23 23 23
07 137 90 91 91
08 235 165 167 169
09 614 694 702 704
10 594 350 358 353
11 941 653 662 664
12 907 891 927 942
13 536 378 334 386
14 129 57 62 63
15 33 43 43 43
18 3 680 3 550 3 611 3 665
19 - - - -
20 - - - -
90 ^ 109 174 174 174
95 2) 285 217 221 229
99 3) 2. 2 2 2
Yhteensä 8 250 7 302 7 442 7 528
1) Palkkaus on maksettu jonkin aikaisemman kuin valtion vuoden 1967 
talousarvion mukaiselta momentilta (siirtomääräraha).
2) Valtion viljavarasto
3) Palkkaus on maksettu muista kuin valtion rahastoista.
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B. Toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärät ja palkat elinkeino­
ryhmittään marraskuussa 1967.
Elinkeino Lukumäärä
Varsinainen
palkka
Säännöllisen 
työajan ko­
konaisansio
Kokonaisansio
1 000 mk
Maatalous 18 9 9 9
Metsätalous 179 136 U O 149
Teollisuus 492 527 542 558
Rakennustoiminta 647 675 692 699
Liikenne 2 058 2 290 2 336 2 367
VR 657 597 603 605
Tieto 1 263 1 515 1 536 1 557
Muu 138 178 197 205
Kauppa 571 450 456 457
Julkinen 2 822 2 384 2 414 2 434
Hallinto 2 177 1 641 1 663 1 682
Puolustus 645 743 .751 752
Palvelukset 1 463 832 854 856
Opetus 1 149 637 653 654
Terveyden­
hoito 22 14 14 14
Muut 292 ■181 187 188
Yhteensä 8 250 7 303 7 443 7 529
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C. Toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärän ja palkkojen jakautuminen
valtion tulo- ja menoarvion pääluokkien mukaan marraskuussa 1967
Pääluokka Lukumäärä
f .. ...
Kokonaisans
01 0.2 0.1
03 0.0 0.0
04 0.1 0.0
06 0.3 0.3
07 1.7 1.2
08 2.8 2.3
09 7.4 9.4
10 7.2 4.8
11 11.4 8.8
12 11.0 12.5
13 6.5 5.1
14 1.6 0.8
15 0.4 0.6
18 44.6 4S.7
90 ^ 1*3 2.3
95 2) 3.5 3.1
99 3) 0.0 0.0
Yhteensä 100.0 100.0
1) Palkkaus on maksettu jonkin aikaisemman kuin valtion vuoden 1967 
talousarvion mukaiselta momentilta (siirtomääräraha).
2) Valtion viljavarasto
3) Palkkaus on maksettu muista kuin valtion rahastoista.
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D. Toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärä ja palkkojen jakautuminen
elinkeinoryhmittäin marraskuussa 1967.
Elinkeinot
Maatalous
Metsätalous
Teollisuus
Rakennustoi­
minta
Liikenne
VR
Tieto
liuu
Kauppa
Julkinen
Hallinto
Puolustus
Palvelukset
Opetus
Terveyden­
hoito
Muut
Työsopimussuhteessa olevat
0.2
2.2
6.0
7.3
24-9
6.9
34.2
17.a
100.0
31.9
61.4
6.7
100. Ö 
77.1 
22.9
100.0
73.5
1.5
20.0
Kokonaisansio %
0.1
2.0
7.4
9.3
31.4 100.0
25.5
65.8
3.7
6.1.
32.3 100.0
69.0
31.0
11.4 100.0
76.4
1.6
22.0
100.0Yhteensä 100.0
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E. Toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärät ja kokonaisansiot
ammattiryhmittäin marraskuussa 1967.
Säännöllisen Kokonais-
Ammatti Lukumäärä työajan ko- ansio
konaisansio
mk mk
Apulaisinsinööri 66 1 589 1 589
Apul. kanslisti, kanslisti 28 756 756
Aputalonmies, talonmies 171 625 632
Autonkuljettaja, traktorinkulj. U+6 701 770
Emännän apulainen, Emännöit-
sijä 40 573 573
Kassanhoitaja 78 608 612
Keittiöapulainen, ruokala-apul. 270 430 430
Keittäjä 105 465 465
Kirjanpitäjä 76 806 810
Lävistäjä 95 600 603
Työnjohtaja 551 1 004 1 020
Rakennusmestari 192 1 536 1 554
Palomies 21 845 908
Karjakko, navettamies 128 563 566
Asentaja 9 892 914
Sähköasentaja 19 919 927
Siivooja 1 003 492 492
Varastomies, varastoapulainen 122 620 652
Varastomestari, varastonhoitaja 109 915 931
Mekaanikko _ 49___ 977 985
Toimistoapulainen, konttoristi 605 578 581
Puh. mest., asenn. mest. 110 1 145 1 168
Ohjelmoija 86 877 893
Suunnittelija 154 1 494 1 518
Emäntä 149 515 515
Pesijä 38 539 539
Laboratorioapulainen 59 542 554
■Maatyömies 75 434 454
Eläintenhoitaja 56 597 597.
Jyrsijä, sorvaaja, viilaaja 47 837 806
Piirtäjä 88 . 811 813
Metsätyömies 31 504 • 504
Operaattori 49 813 868
Puutarhatyöntekij ä 58 670 677
Ryhmänjohtaja 7 1 181 1 258
Leimaaja, mittaaja 28 871 891
Topografi 83 939 939
Teknikko 178 1 304 1 334
Alueteknikko, huoltotekn. 78 1 448 1 469
Puhelint eknikko 87 1 323 1 394
Lennonvarmennusteknikko 38 1 658 1 670
Mittausteknikko 24 1 133 1 133
Suunnitteluteknikko lk 1 199 1 199
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Säännöllisen Kokonais-
Ammatti
•*
Lukumäärä työajan ko­
konaisansio 
mk
ansio
mk
Insinööri, dipl. ins. 156 1 933 1 941
" suunnittelijana 35 2 052 2 052
" tark., valv. 12 1 885 1 885
" sähkö-, puh. 39 1 970 1 978
Tutkija 33 1 542 1 543
Lähetti 58 331 331
Sähkösanomankantaja 149 345 345
Tutkimusapulainen 44 707 707
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F. Toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärät ja kokonaisansiot tutkinnon
ja sukupuolen mukaan marraskuussa 196?.
Miehet Naiset 'Yhteensä
Tutkinto Luku K©@kiansio
mk
Luku Keski­ansio
mk
Luku Keski­ansio
mk
Agronomi 14 2 309 3 • • 17 2 127
Metsätutkinto 41 1 997 1 • • ' 42 1 979
Agrologi 23 1 154 - - 23 1 154
Muut maatalousopiston 
käyneet 12 827 7 « • 19 746
Metsäteknikko 96 1 131 1 • • 97 1 129
Muu maataloustutkinto 173 729 87 546 265 669
Dipl. -ins., arkkitehti 
tekn. fys. osasto 20 1 89 8 20 1 898
rak. -ins. osasto 60 2 566 - - 60 2 566
koneins. osasto 39 2 452 - - 39 2 452
sähkötekn. osasto 71 2 320 1 • • 72 2 325
Insinööri
koneosasto 39 1 824 1 • • 40 1 829
sähköosasto 176 1 887 - - 176 1 887
rakennusosasto 118 1 672 2 • • 120 1 670
muu osasto 32 1 864 1 • • 33 1 859
Rakennusmestari 300 1 567 2 * • 302 1 567
Konemestari 23 1 384 - - 23 1 384
Maanmittausteknikko 24 1 322 1 25 1 318
Muu teknikko 557 1 356 - - 557 1 356
Ammattikoulu 177 1 031 61 584 238 916
Ammattikurssit 230 957 90 654 320 872
Ekonomi 33 1 910 17 1 418 55 1 758
Merkonomi 81 1 162 135 689 216 867
Merkantti. 49 1 042 H 9 601 168 730
Kansainvälinen radio- 
sähköttäjä 9 • • - - 9 • •
Muu kaupallinen koulutus 
matem. ' 8 • • 57 658 65 706
Fil. kand. 35 1 748 12 1 377 47 1 653
Valtiot, kand. 28 1 932 2 • • 30 1 894
Luonnontiet. kand. 29 1 263 6 • • 35 1 254
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H. Toimihenkilöiden ja työntekijöiden lukumäärän jakautuminen kokonaisansion
suuruuden mukaan marraskuussa 1967
Tulo­
luokka
mk
Koko kuukauden
kokopäivätyössä
olleet
Tulo­
luokka
mk
Osan kuukautta
kokopäivätyössä
olleet
Osapäivätyönteki
jät
f Luku Luku % Luku
011 - 099 30 0.4 001 - 099 112 23.2 2 283 41.5
100 - 199 63 0.8 100 - 199 126 26.1 2 080 37.9
200 - 299 134 1.6 200 - 299 66 13.7 701 12.8
300 - 399 477 5.8 300 - 399 55 11.4 218 4.0
400 - 499 740 9.0 400 - 499 36 7.5 123 2.2
500 - 599 1 758 21.3 500 - 599 36 7.5 56 1.0
600 - 699 835 Í0.1 600 - 699 10 2.1 11 0.2
700 - 799 603 7.3 yli 700 41 8.5 21 0.4
800 - 699 412 5.0
900 - 999 425 . 5.2 '
1000 - 1199 701 8.5
1200 - 1399 537 6.5
1400 - 1599 537 6.5
1600 - 1799 356 4-3
1800 - 1999 206 2.5
2000 - 2199 165 2.0
2200 - 2399 77 0.9
2400 - 2599 71 0.8 •
2600 - 2799 60 0.7
2800 - 2999 ■ 39 0.5
yli 3000 24 0.3
Yhteensä 8 250 100.0 482 100.0 5 493 100.0
